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[摘　要 ]随着世界经济、金融的加速发展 , 21世纪的中国金融制度创新与发展面临着全新的外部环境 ,为了适应外部
环境的发展 ,中国金融业应努力推进制度创新与发展 ,一个主要表现是金融混业经营的趋势更加明朗 ,原有的分业经











从世界范围看 , 20世纪 30年代以前 ,金融制度的创新或变
迁是商业银行在利益的导向下自主进行的诱致性变迁。 西方商
业银行典型的商业银行业务与证券业务是在“融合—分离—融
合”的过程中逐渐演变的。 20世纪 30年代以前 ,商业银行业务
与证券业务几乎没有界限 ,各国普遍实行的是混业经营制度 ;而
1933年美国经济危机以后 ,以美国为主的商业银行业与证券业
务被迫分道扬镳 ,使美国真正开始了分业经营的历程。 此时 ,世
界各国在银行业务与证券业务的关系上形成了以美国为代表的
分业经营制度国家和以德国为代表的混业经营制度国家两大阵









经营格局。 1999年 ,我国证券市场的大牛市行情 ,引发了银行资
金大量流入股市 ,致使银行推出了“银券通”等业务。 此后 ,银行























































协调与合作 ;淡化分业管理 ,强化综合性管理 ;淡化央行的微观
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